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Kehumasan merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah organisasi ataupun 
perusahaan. Public relations atau kehumasan merupakan aktivitas komunikasi yang 
dijalankan secara timbal balik ataupun dua arah yang melibatkan suatu organiasi dengan 
khalayaknya baik internal maupun ekternal. Hal tersebut menggambarkan adanya 
hubungan timbal balik yang berkesinambungan diantara suatu lembaga perusahaan 
ataupun organniasi dengan khalayknya. Dalam penerapannya melakukan aktivitas 
kehumasan, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melakukan berbagai aktivitas guna 
mencerminkan citra positifnya kepada khalayaknya.Citra perusahaan merupakan hal yang 
penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi maupun perusahaan. 
































 Public relations is a very vital thing for an organization or company. Public relations 
is a communication activity that is carried out reciprocally or in two directions involving an 
organization and its audiences both internally and externally. This illustrates the existence of 
a continuous reciprocal relationship between a company or organization and its audience. In 
its application to public relations activities, the Surabaya City Land Office carries out various 
activities to reflect its positive image to the public. Corporate image is important for the 
sustainability of an organization or company. 
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